Els anys setanta: les llargues arrels del verd al Baix Llobregat by Atienza, Josep Lluís
Dedicat a Toni Bosch, per la seva ajuda generosa de
documentació per a aquest treball.
El color verd ha batejat els objectius i fins i tot el nom de
les sensibilitats ambientals i ecologistes. Els referents més
clars de la unió de nom i intencions van ser els Verds ale-
manys en l’apartat polític, i Greenpeace com a abanderat
dels moviments ecologistes i mirall del que va ser un nou
model global d’organitzacions no governamentals,
després popularitzades amb les seves inicials: ONG. Aquí,
en la literatura veïnal dels barris, pobles i ciutats del Baix
Llobregat dels setanta, en el vocabulari reivindicatiu que
va néixer amb les acaballes del franquisme, el verd era
color de reivindicació, això sí, un verd casolà, d’estar per
casa: el verd de les zones verdes.
El desordenat i vertiginós creixement dels seixanta i dels
setanta va tenir com a protagonistes els pisos i com a víc-
times els carrers. Carrers sense asfaltar com un continu on
no hi havia lloc per a altra cosa més que pisos. Tot era par-
cel·lat a banda i banda, sense guardar lloc per a futurs
equipaments, per a escoles, per a mercats. L’únic dubte
per ocupar el territori —sòl barat comprat als pagesos—
era establir l’amplada del carrer. Un cop acordat, només
calia traçar una línia de calç per marcar el límit de la vo-
rera a partir de la qual ja es podia començar a construir.
Pocs mesos després, el panorama era un carrer de terra,
dues línies de pedra per fer les fronteres, dos passadissos
de terra als dos costats per als vianants entre el límit de
la vorera i la paret de les noves construccions.
Amb els pals de llum de fusta fosca amb xapa d’una cala-
vera on es podia llegir No tocar, peligro de muerte, dels
quals de vegades penjava una bombeta amb portalàm-
pades de plat com a únic enllumenat, aquells carrers es
van convertir en la primera reivindicació ciutadana.
Asfaltat, clavegueram i enllumenat, que a sobre s’havien
de pagar entre tots els veïns amb contribucions especials.
Un creixement d’allau, un creixement acrític
Més enllà de l’asfalt, de l’enllumenat, de les escoles, dels
ambulatoris, serveis i equipaments bàsics, s’obria una idea
de manca d’espai buit, de no construcció, d’oasi, de ter-
reny cultivat però no edificat: la zona verda. El creixement
urbà era un creixement d’allau, d’al·luvió d’immigració que
necessitava un espai per viure, que arribava en onades
assentades en les xarxes de familiars, d’amics, de veïns de
les terres d’origen. El creixement dels seixanta era acrític
perquè la urgència de trobar un lloc on viure o una par-
cel·la on construir diumenge a diumenge, la necessitat de
poder pagar amb lletres la construcció o la compra d’un
habitatge amb millor estàndard que on havien viscut fins
llavors —amb aigua corrent i dutxa, primer, amb el desa-
rrollista i sobrevalorat poliban, després— posava en últim
pla qualsevol altra mancança.
Per començar a construir un imaginari de futur que anés
més enllà de la porta de casa, els nouvinguts necessi-
taven temps per sentir-se comunitat, perquè les arrels
dels fills allunyessin la sensació de viure en terra de pas.
No era fàcil la integració, la socialització amb el seu poble
d’adopció. Va ser tan sobtat el creixement, instal·lats la
majoria en barris creats de la nit al dia, que en els ano-
menats pobles dormitori el primer element d’identitat va
ser el barri, i no el poble on es vivia.
L’any 71, l’any que es va fundar Greenpeace, la petjada
humana al Baix Llobregat ja tenia un nou protagonista
que creixia exponencialment: el cotxe. Molts carrers con-
tinuaven sense asfaltar i els arbres gairebé havien desa-
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plantat vist i no vist en un druídic i voluntariós Día del
Árbol, que es va promoure a final dels anys cinquanta. 
Reivindicar un derivat urbanitzat de la natura
L’aparició de la Ley de Asociaciones de 1964 va possibili-
tar que entre 1970 i 1975 aparegués el fenomen de les
associacions de veïns, molt poques d’elles legalitzades,
però que començaven a funcionar oficiosament a ple
rendiment l’endemà de presentar els estatuts, simple-
ment situant després del nom de l’Associació la llegenda
“en trámite de aprobación por el Gobierno Civil”. La
reivindicació dels serveis urbanístics bàsics del barri, llum,
asfalt, clavegueres, entraven dins dels objectius promesos
i eternament ajornats dels ajuntaments, dins del marc
administratiu dels pressupostos ordinaris i extraordinaris
de cada municipi, però la reclamació de zones verdes era
l’espetec d’una idea diferent de construcció de la ciutat, de
viure la ciutat. Era la reivindicació d’un paisatge diferent
del nucli urbà, la reclamació de permanència d’un patri-
moni preexistent: el sòl no construït.
Per primera vegada, a principis dels setanta, la natura, o
un derivat “urbanitzat” de la natura, formava part de la
reivindicació veïnal dels nous —ja no tan nous— pobladors
de les ciutats dormitori. Perquè en reivindicar zones
verdes es denunciava l’especulació del sòl, però alhora es
volien zones verdes verdes, amb arbres, amb herba, amb
flors, no aquelles zones verdes grises de les places dures
que es van posar de moda anys més tard. 
Era un símptoma d’un canvi de sensibilitat que tenia molt
a veure amb la composició de les associacions de veïns.
La tolerància governamental, encara que fos torçant el
gest, vers aquestes associacions va fer que independents
d’esquerra i l’oposició política democràtica, els partits clan-
destins, especialment el PSUC i partits de l’extrema
esquerra —PT, Bandera Roja, MC, etc.— hi bolquessin la
seva militància. Malgrat que es pugui pensar que van ser
corretges de transmissió dels partits, en realitat van ser
escoles de democràcia. La feblesa política i organitzativa
dels partits clandestins va fer que trobessin dins de les
associacions de veïns les úniques oportunitats de rela-
cionar-se amb la gent, les úniques oportunitats de re-
flexionar, d’intercanviar idees i d’elaborar propostes sobre
la seva realitat propera, els barris i els pobles on vivien.
El paradís perdut de les zones verdes
Mentrestant una generació de joves tecnòcrates, alguns
d’ells propers als partits democràtics il·legals —més tard
no pocs apareixerien per les files del PSUC, del PSC o de
CiU— teoritzaven sobre la necessitat de combatre l’espe-
culació del sòl amb la revisió del Pla Comarcal de 1953
per marcar els usos del territori. La revisió es va acabar el
1974 i en l’exposició pública es van presentar trenta-dues
mil al·legacions, fins que el 1976 va ser aprovat el Pla
General Metropolità. També parlaven d’unes noves
normes —llavors sonaven a democràcia avançada, encara
que no n’hi havia, de democràcia— que obligarien els
plans urbanístics a cessions obligatòries per a vials,
equipaments i zones verdes. Cada pla tindrà per llei la
seva zona verda.
Casi quaranta anys després, la profecia que anunciava un
teòric paradís resultant d’aquelles normes no s’ha com-
plert. Unes trames urbanes moderadament ben resoltes,
però amb una extensió de l’edificació sobre el territori vis-
cuda com a excessiva. El creixement immobiliari ha estat
el que ha pagat les factures municipals, tal i com somia-
va la voluntat progressista dels setanta, però ha tingut
efectes col·laterals. La velocitat de colonització urbana
s’ha multiplicat perquè, en ser el desenvolupament urbà
la principal font de finançament municipal i la promoció
immobiliària la inversió més rendible de les que es fan i
es desfan, ha estat juntar el hambre con las ganas de
comer. La lluita dialèctica i territorial entre expansió
urbana i paisatge sempre ha donat el mateix perdedor.
Com per certificar la distància que hi ha entre la borsa i la
vida, el paisatge, les zones forestals, el camp, el litoral del
Baix, cada cop són més viscuts per la ciutadania com a
patrimoni comú però són igual de privades que el bloc de
pisos a la venda de la cantonada. Fins i tot quan alguna
administració ha volgut interpretar a favor del paisatge
públic figures urbanístiques tan ambigües com els urba-
nitzables no programats, que acostumen a ser falques de
creixement en zones forestals, els jutges han inclinat la
balança cap al costat de la propietat privada.
El paisatge, a l’hora de la veritat, ha estat considerat més
una limitació i una càrrega que un valor. La qualitat am-
biental ha entrat als discursos, continua absent en la
majoria de projectes i desapareguda en combat en els
pressupostos de les administracions. 
El naixement d’una identitat comarcal
L’aparició de l’Àrea Metropolitana i de la CMB (Corporació
Metropolitana de Barcelona) com a entitat politicoadmi-
nistrativa, va provocar paradoxalment el renaixement
d’una vella identitat: la identitat comarcal. L’Àrea
Metropolitana —en el seu disseny inicial, els pobles infe-
riors a 50.000 habitants no hi tenien representació— es va
viure en part com un intent de la Gran Barcelona d’expor-
tar els seus dèficits als pobles del voltant, de governar un
territori —el batejat com a territori metropolità— que no
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era seu. Barcelona era la ciutat on s’emmirallaven els
pobles de la corona metropolitana i no s’agradaven.
Aquests eren conscients de tenir gran part dels inconve-
nients d`una gran ciutat i cap dels seus avantatges. Les
identitats locals encara en reconstrucció eren massa
petites per combatre els peatges de la identitat metropo-
litana. Necessitaven un referent més gran que un poble i
menys perillós que la Barcelona admirada i temuda. La
comarca nascuda en l’ordenació territorial de la
Generalitat republicana va ressuscitar com a espai exis-
tencial: el Baix Llobregat.
Els conflictes territorials entre la Barcelona Metropolitana i
els pobles del Baix no van esperar l’existència de la CMB
per esclatar. Com molt bé expliquen Josep Campmany i
Javier García,1 el 1972 l’ajuntament de Barcelona com un
modern feudal va aprovar la concessió d’un abocador a la
vall de Sant Joan, al massís del Garraf, entre els termes de
Gavà i Begues. El moviment de rebuig, en principi molt
localitzat a Gavà, va agafar les formes tradicionals de
resposta local a una agressió territorial, a una càrrega
aliena que es creu injusta. “Basuras no”, “No queremos
ser el estercolero de Barcelona”. Però reunia determi-
nades característiques compartides amb altres conflictes
posteriors que van modificar l’essència del contingut
reivindicatiu i el van convertir en l’antecedent dels movi-
ments ambientals a la comarca.
Els materials sensibles
Les reivindicacions ambientalistes i ecologistes dels setan-
ta es van caracteritzar per tocar un material especialment
sensible: la vida, el territori i el patrimoni natural, i donar-
li una perspectiva comarcal. Sense un sentit territorial
ampli, des de la reivindicació local desconnectada del seu
entorn, era molt difícil anar més enllà de demanar millors
plans urbanístics, ambulatoris, parcs, mestres i escoles. En
pensar el territori més enllà dels límits municipals, la
reivindicació es tornava més complexa, més elaborada,
més global. Teoritzava en brut, encara que fos a grans
brotxades, el funcionament intuït de l’ecosistema de la
comarca.
Els grans materials sensibles del Baix Llobregat són gaire-
bé geogràfics. Aquell que li dona nom i que dibuixa el ter-
ritori, el riu, i per tant l’aigua. Les muntanyes, i per tant la
zona forestal, el paisatge. El camp, i per tant l’espai culti-
vat i no construït. I per últim, el mar Mediterrani que fins
ara ha estat un personatge secundari a la comarca.
Malgrat tot, la platja del Toro Bravo a Viladecans va ser a
partir dels vuitanta una platja nudista i al Pla de Carat de
Gavà —conegut més tard pel moviment d’oposició a la
seva urbanització— tenia el centre social la Societat
Naturista Vegetariana de Barcelona, que el 1978 va orga-
nitzar una marxa en defensa del medi ambient que va
arreplegar més de 50.000 persones al Passeig de Gràcia,
on es reclamaven carrils bici i menys contaminació. Van
patir la corresponent escissió, mai del tot aclarida, entre
nudistes i vegetarians.
No obstant, per relacionar les reivindicacions complexes
amb el nostre pa de cada dia, al Baix Llobregat calia crear,
encara que fos a mig embastar, una opinió pública comar-
cal. Dos factors van contribuir a augmentar el sentiment
de pertinença comarcal: el moviment obrer i els corres-
ponsals locals.
El moviment obrer, el Baix Llobregat viscut
El moviment obrer va ser el principal constructor de cons-
ciència comarcal. Els dirigents obrers necessitaven un Baix
Llobregat permanentment mobilitzat per raons que can-
viaven ràpidament en el temps. Primer va ser la lluita
contra la repressió sindical, després les reclamacions de
llibertats polítiques i sindicals, més tard la consecució de
bons convenis, després la lluita contra la crisi i el tanca-
ment d’empreses que va enfosquir el final dels setanta i
va presidir bona part dels anys vuitanta. I aquí van jugar
un paper especialment rellevant les Comissions Obreres
del Baix Llobregat. En part per necessitat, en part per
vocació, aquest sindicat va practicar sempre un ferm
comarcalisme i una autonomia no sempre ben vista per
una concepció més centralista de la CONC de Barcelona. 
El teixit industrial horitzontal del Baix Llobregat obligava a
rodar pels pobles un cop i un altre i a fer una lectura total
i no parcial del territori. I a contracorrent aquest sindicat va
ser defensor avant la lettre d’un concepte de sostenibilitat
limitador de creixements urbans, de zones industrials, de
construcció d’autopistes, defensor del riu, de la pervivèn-
cia de les zones agrícoles i de connectar la llavors futura
Seat de Martorell per via ferroviària. La seva gran
aportació va ser la de dur la comarca i els seus problemes,
inclosos els ambientals, als centres de treball. El seu gran
avantatge respecte dels partits polítics i altres entitats era
que pels quadres sindicals la comarca no era una idea de
combat teòric, polític o sindical: era una vivència, un ter-
ritori vital que recorrien per negociar, per convèncer, per
lluitar, per guanyar i per perdre.
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Els professionals i la premsa, els grans aliats perduts
Una de les virtuts temporals dels anys setanta va ser la
facilitat per trobar aliances inesperades per la permeabi-
litat de molts sectors cap al compromís, tant amb les
lluites ciutadanes com amb les lluites obreres. Era fre-
qüent trobar des de col·legis professionals completament
renovats, fins a unions excursionistes, agrupacions
esportives o estaments universitaris que donaven suport i
cobertura tècnica a moltes reivindicacions. Això ajudava
molt una comarca com el Baix Llobregat, desestructurada
i sense centres de referència per crear opinió. En aquest
sentit va ajudar molt la fundació de DEPANA el 1976, que
sempre va tenir una important presència i transcendència
al Baix Llobregat en la defensa ecològica i sobretot en els
temes referits al riu i a les zones humides. 
Punt i apart mereix la figura desapareguda del Dr. Jaume
Codina. Historiador i alcalde durant el franquisme —quan
va presentar la seva dimissió, el govern civil li va treure
primer l’alcaldia i després el passaport—, regidor i
intel·lectual compromès amb el Baix, va liderar des de
1973 l’oposició al desviament del Llobregat, un riu que va
denunciar que era agredit “por tierra, mar y aire”. Aquell
civilitzat i exquisit agitador popular va exercir d’indispen-
sable agitador moral amb la fundació el 1974 d’una enti-
tat per reconquerir la memòria, el pensament, l’opinió i la
identitat comarcal: el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, que va presidir durant més de vint anys.  
Qualsevol problema, per provocar un moviment, ha de
donar-se a conèixer. La xarxa de corresponsals locals dels
anys setanta era molt extensa i qualificada i ocupava un
important espai en els diaris de l’època. El Noticiero
Universal, El Correo Catalán, Tele/eXprés, Mundo Diario o
més tard el suplement El Llobregat de El Periódico o les
pàgines locals d’El País s’ocupaven àmpliament dels pro-
blemes de la comarca. Allò que no sortia a la premsa no
existia. Si semblava que moltes coses passaven, i passaven,
era perquè era relativament fàcil publicar-les en profundi-
tat. És ben cert que durant el franquisme la política gene-
ral despertava poc interès i menys expectatives, cosa que
va canviar radicalment, almenys durant un llarg període de
temps, amb l’establiment de la democràcia. Va començar a
existir la política general a la premsa, però, com si fos un
preu inevitable, un cop instaurats els ajuntaments
democràtics de mica en mica van desaparèixer els pro-
blemes locals dels diaris. En cert sentit, van deixar d’existir.
Unió de Pagesos, una lluita amb tractorades i amb idees
El que es va aconseguir, encara que de manera precària,
va ser la formació d’una opinió pública comarcal en torn
de determinats problemes. El de la progressiva contami-
nació de l’aigua, per exemple. D’alguna manera, el pro-
blema de l’abocador com a destructor del paisatge natu-
ral del Garraf va passar a un pla discret —potser perquè es
considerava un problema local, potser perquè requeria un
plus de solidaritat o potser perquè exigia un pas més en
la consciència ambiental—, al costat de la preocupació per
la contaminació de l’aigua, que va ser la que va crear un
corrent de solidaritat a partir de la denúncia de l’Escola
Catalana d’espeleologia. Amb tots aquests precedents l’in-
tent de col·locar un nou abocador al Papiol l’any 1981 es
va quedar només en intent. 
L’extracció d’àrids als terrenys agrícoles del Delta —per
després utilitzar les graves i les sorres en la construcció—
va ser l’enèsim atac a la primera víctima territorial del
creixement urbà i industrial: el camp, amb greus danys
col·laterals. Els forats s’omplien d’escombraries que conta-
minaven les aigües freàtiques. Pels canals del rec cir-
culaven les aigües de les clavegueres formant una
immensa claveguera a cel obert. La pagesia va ser la
primera que va viure en carn pròpia l’impacte de la
degradació ambiental de la industrialització descontrolada
amb la salinització i la pol·lució dels pous. Unió de
Pagesos va lluitar amb tractorades i amb idees, on els
tractors eren una pacífica arma carregada de futur que
col·lapsava la circulació, i les idees contingudes en el
manifest “Salvem el Pla” de 1977, gairebé una declaració
ecologista de principis.
Si el moviment obrer va posar el Baix Llobregat en el
mapa amb les seves lluites reivindicatives, la Unió de
Pagesos, que defensava a contracorrent la pervivència del
sòl agrícola, era qui donava cohesió a un discurs agroam-
biental sobre el territori, I més que això, omplia un
enorme buit de la cultura democràtica a mig fer, el de la
cultura del camp, de la terra de sempre. Durant un temps,
fins al primer terç dels vuitanta, la Unió de Pagesos va ser
un lobby cultural escoltat amb simpatia per uns joves diri-
gents institucionals que creien tenir una assignatura
pendent: pagar el deute del desarrollismo amb l’espai
agrícola. L’assignatura mai no es va aprovar, però, llevat
del Parc Agrari —una gran idea amb pressupost diminut —,
va desaparèixer dels plans d’estudis. 
El projecte sempre truca dues vegades
La Unió de Pagesos va ser una de les veus que es van
oposar el 1974 a l’anomenada “Autopista sobre el mar”,
que travessava els camps de cultiu del Delta i proposava
el deliri faraònic d’una autopista que creuava sobre
columnes el mar Mediterrani. Va suscitar l’oposició gaire-
bé unànime d’ajuntaments, pagesos, associacions de
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veïns i entitats, així com del Col·legi d’Enginyers. En els
motius de rebuig apareixien —potser per primera vega-
da— arguments ambientalistes en contra de les
autopistes, de la segmentació del territori i en defensa del
paper equilibrador del camp en una comarca industrial i
densificada com era ja aquell Baix Llobregat. 
El projecte va dormir el somni dels injustos en un calaix,
però no només no va morir, sinó que va tornar per quedar-
se, canviant les columnes per túnels. Vint anys més tard,
la Generalitat va inaugurar la rebatejada Autopista del
Garraf el 1994, conservant quasi mil·limètricament el
mateix traçat pel mig dels camps amb la solitària oposició
del poble de Castelldefels i grups ecologistes amb moltes
ganes i poca veu en l’opinió pública. Alguna cosa havia
canviat al Baix Llobregat i a la pagesia. I a les expropia-
cions, que ja no eren precisament una condemna per a
l’expropiat.
El Llobregat, el naixement d’un símbol
El Llobregat era un riu amb cara de pocs amics. Es veritat
que hi havia qui recordava haver pescat carpes en les
seves aigües, però era un riu amb mala premsa, embru-
tat per la indústria i d’aigua escassa quan arribava a la
desembocadura. La gran avinguda del 62, que va assolar
el Papiol i Molins de Rei, i les inundacions de Cornellà de
la tardor del 71 no van reforçar-ne la popularitat i es de-
manava de posar-lo a ratlla amb la seva canalització. La
mobilització contra el desviament del riu extraordinària-
ment estudiada per Jesús A. Vila2 va tenir la virtut de con-
vertir el Llobregat en un símbol estimat, en un patrimoni
ciutadà de la comarca, en l’aneguet lleig que, tot i que no
se sap quan, haurà de ser cigne. 
La gran manifestació de 1976 contra el desviament del riu
—la més gran en la història del Baix per un problema del
Baix— va ser la demostració de l’orgull comarcal davant la
dinàmica depredadora de la metròpoli, la resposta a una
decisió de l’exterior considerada com una agressió a la
integritat d’una identitat naixent: la identitat comarcal,
encara avui per quallar del tot. L’apropiació del riu com a
part d’aquesta identitat obre un camí a la reconciliació i
retrobament del Baix amb el seu patrimoni natural com
ho va ser la marxa del Llobregat impulsada per col·lectius
ecologistes al final de l’estiu de 1978. Dos mesos després
les aigües es van enverinar de cianur més enllà de l’en-
verinament considerat raonable i van saltar les alarmes.
Però el desviament va continuar, lentament, amb la lenti-
tud implacable d’una idea larvada al llarg de 150 anys,
que acaba concretant la seva amenaça territorial. Els
nuclis més actius d’oposició al desviament, on va tenir una
presència qualitativa l’independentisme radical dels
setanta que representava el PSAN, van confluir anys més
tard, a final dels vuitanta, amb els grups antiabocadors en
la creació de l’entitat ecologista CEPA. 
El desviament del Llobregat es va portar a terme el 2004,
a canvi de contrapartides. El peatge ambientalista del Pla
Delta s’ha d’agrair, en part, a la inèrcia moral d’aquell
1976. No va ser pas poc que un Ajuntament plantés cara
al Ministeri, a la Generalitat i a la unanimitat dels poders
econòmics. Tampoc no va ser poc que la negociació d’un
ajuntament d’una ciutat industrial al costat d’un port, amb
quilòmetres de platja, hagi estat com recuperar les quali-
tats naturals del litoral, en comptes de com construir-lo.
No va ser poc, però pel moviment ecologista no va ser
prou. Entrava en el terreny de la discussió que l’ampolla
estigués mig plena o mig buida. La bona notícia era que
tenia aigua.
Hi ha qui diu que una manera d’equivocar-se és encertar
abans d’hora. Manolo Vázquez Montalbán deia que la vida
era una sèrie de moviments, però sense èxit. Excepte en
el cas del Prat, en què el balanç permet comptabilitzar un
compte de pèrdues i guanys comarcals, en la resta, els
balboteigs ecologistes dels anys setanta van seguir la tra-
jectòria vital que descrivia Vázquez Montalbán. Van ser
prometedors moviments sense èxit. Però no es van equi-
vocar. Van tenir la desgràcia, que el temps ha convertit en
virtut, d’encertar abans d’hora. 
dossier
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2 Jesús A. Vila. «Trenta anys de lluita contra el desviament del
riu Llobregat (1971-2001)». Dins Enric Prat i altres,
Constructors de consciència i de canvi. Sant Feliu de Llobregat:
Edicions del Llobregat, 2009.
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